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Funüaeión "Elena de Arco, 
viuda de melar" 
1ÚAI Cuarenfa años ha que el eximio 
a.-patricio don Francisco Obelar y Cid 
le"instituyó en memoria de su hijo don 
sce0¡José Ovelar de Arco, prematuramente 
Aar'muerto, el Premio que lleva su nom^ 
dri-bre, destinado a estimular la ense-
P'pñanza favoreciendo a los mas aven-
t a j a d o s estudiantes de la Universidad 
Ma€rafiadina y del Instituto y escuelas 
idcde esta ciudad. De entonces acá todos 
los años se viene otorgando ese Pre-
tnic, «preciado más que por su cuan-
tía por ser un galardón para quienes 
lo opositan y alcanzan, 
De ofra parte, la familia Ovelar ha 
. sido siempre la primera en acudir al 
remedi© de las necesidades locales o 
/en sumarse con no regateadas ni mí-
nimas aportaciones alas suscripcío-
vofies de caridad o patrióticas, desta-
cando en ello muy particularmente la 
a%iuda del expresado patricio, doña 
e Jilena de Arco, dama-inolvidable que 
inspirada por su acendrada feligiosi-
:h«dad y celo caritativo atendió siempre 
Q^alladaraeníe a múltiples necesidades 
pe los pobres, enjugando lágrimas y 
«liviando miserias y dolores. 
• M A la muerte de la ilustre señora, 
| u también meritísitna hija la seño-
r i ta Elena Ovelar de Arco, quiso 
^Jionrar la memoria de aquélla, insti-
Juyemlo para permanente recuerdo 
plina Fundación cuyos fines corren 
>arejas con los del Premio creado 
jor su padre. Laudable pensamiento 
f propósito, que pon<; de manifiesto 
3r^nos sentimientos familiares que 
z jionran a quien los ha hecho patentes 
f es por ello merecedora de la grati-
sC^d de un pueblo. Así tenemos que 
^jjonsignarlo, aunque estamos segu-
os de contrariar sus deseos, ya que 
resjemos de referirnos hoy a esta bene-
mérita institución pro-enseñanza. 
S, J Fundación «Elena de Arco, 
•luda de Ovelar» fué creada por 
iscri ura pública otorgada ante el 
notario de Málaga don Augusto Ba-
rroso, en el añ© 1935, dotándola la 
fundadora con 100 000 pesefas en 
papel del Estado, con objeto de dedi-
car sus rentas al sostenimiento de 
seis becas para estudiantes pobres 
eti el lnstituío de-Segunda Enseñan-
za de Antequera. Se estipula que 
entre los alumnos que disfruten di-
chas becas y terminen el Bachillera-
to se designará al más aventajado 
para costearle una carrera en la Uni-
versidad de Granada, dedicando a 
tal fin y mientras duren sus estudios 
con aprovechamiento las rentas de 
la Fundación. 
Para constituir el Patronato de la 
misma, se designaron por la funda-
dora nominalmente a los señores 
siguientes: don José García Berdoy, 
presidente; don Luis Moreno/Fer-
nández de Rodas, tesorero; do'i Ne-
mesio Sabugo Gallego, secretario; 
don Rafael Rosales Salguero y don 
Ramón Sorzano Santolalla, vocales; 
los cuales tendrán la sucesión pre-
vista en la misma escritura. 
La primera promoción de becarios 
fué integrada por los alumnos {osé 
Galindo Becerra, Rafael Lanzat Ríos, 
Manuel Ortiz Hidalgo, Manuel del 
Pino Burgos, Manuel Pinto Delgado 
y Francisco Prados Romero, de los 
que ha obtenido la beca universita-
ria el referido José Galindo Becerra, 
hijo de modesta familia, el cuál ha 
cursado la enseñanza media con 
muy brillantes notas y ha optado por 
la carrera de Medicina. 
E l Patronato de la Fundación 
«Elena de Arco, viuda de Ovelar», 
estimando actualmente insuficientes 
los fondos de que estaba dotada di-
cha beca, recabó lá ampliación del 
capital fundacional, que ha quedado 
constituido por unas 200.000 pesetas, 
con cuyos productos podrá, pues, 
atenderse no ya a los gastos de ense-
ñanza en la Facultad, sino a los de 
estancia en Granada del aprovecha-
do estudiante, que el día de mañana 
deberá a esta loable señorita su por-
venir y podrá ejercer sin duda bri-
llantemente su carrera. 
Conste aquí, pues, nuestra satis-
facción por esta benemérita obra y 
nuestro aplauso para la familia Ove-
lar, que así labora por la enseñanza, 
en la seguridad de que con ello 
.interpretamos el sentir de todos los 
antequeranos. 
CON CENSURA ECLISIÁSTICA. 
La Sagrada Familia 
Era una noche hermosa y de un 
cielo puro como «El que había naci-
do». Las estrellas rivalizaban en ofre-
cer sus relucientes destellos al Hijo 
del Carpintero, y en la soledad emo-
cionante que había quedado en el 
Portal tras la adoración de los Ma-
gos, cnalquier ruido parece un salu-
do, los trinos de aves son glorias del 
cielo y el roce limpio y suave de 
sauces, y mirtos semejan murmullos 
de ángeles. , , . 
Algo rompe el silencio, de pronto... 
es'un ángel'con vqíés del cielo: «José, 
levántate, toma al niño y a su.madre, 
y huye a Egipto». 
Primera obediencia de la Sagrada 
Familia; todo ha sido bello y radian-
te hasta ahora, ángeles y pastores 
han rendido sus frentes al Recién 
Nacido y Reyes de allende lejanos 
países, de incienso, oro y mirra do-
nes le han ofrecido. 
No cabe más alegría para una ma-
dre, ni más grande satisfacción para 
nn padre. Es una farrplia dichosa. 
Mas todo se turba, todo se deshace 
y el encanto hermoso de aquellos 
felices, rompe y se destruye al oír la 
voz.;. «José, huye a Egipto». 
¿Por qué. Señor, por qué?, hubiera 
exclamado otro cualquiera de los 
mortales; mas ellos no hablan, ellos 
obedecen, cogen un jumento y Jesús 
y María con José delante, marchan 
por caminos y senderos rotos, su-
friendo y callando a sus manda-
mientos. 
Allí estaba Cristo, que era hombre 
y Dios; con sólo su voz hubiese po-
dido convertir a Herodes en pobre 
perseguido. Mas no lo hace porqu,-
aquella familia ha de ser espejo, sen-
dero y camino de otras y otras que 
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han de venir después también a pa-
,decer y obedecer, deberes, meditadlo 
b:en, que al.ser bien cumplidos, como 
a aquella Familia,de Nazaret, el cielo 
y la gloria a todos se dé, 
fia pasado el tiempo. En continuo 
acato de los divinos preceptos, la 
Sacra Familia vive en Nazaret. E l 
Padre trabaja, la Madre está hilando 
y ambos se complacen en ver que su 
Hijo *les era sujeto y crecía en sabi-
duría y gracia». 
Jesucristo, la segunda persona de 
la Santísima Trinidad, hecho hombre 
por nosotros, les estaba sujeto. Y es 
que su Familia constituían, los repre-
sentantes de Dios en la Tierra, y en 
fiel correspondencia al amor de sus 
Padres les obedecía con amor filial. 
Mas el Hijo también tenía dere-
chos, que eran a su vez obligaciones 
para con su Padre Celestial, y así 
cuando al encontrarlo en el Templo 
le preguntan: «¿Hijo, por qué te has 
portado así con nosotros?», con res-
peto, pero con firmeza porque sabía 
que lo que^hacía era bueno, contestó: 
«¿No sabías que yo debo emplearme 
en las cosas de mi Padre?» Respuesta 
que muestra de modo elocuente, 
cómo antes que nada de lo de esta 
tierra está todo aquello que viene del 
Cielo. 
Y, cumplimentando estos deberé?, 
el Padre obedece, la Madre silencia 
y el Hijo se entrega con tanta cons-
tancia que allá en el Gólgota recibe 
su premio. 
JOSÉ VÍLCHEZ NAVARRO. 
Vocal de Propaganda de la Juventud de A. C . 
SÜCÍÉII kiwm kñmm 
A I M T E Q U E R A 
D E INTERES PARA LOS CULTIVA-
D O R E S D E REMOLACHA 
Esta Sociedad advierte a sus culti-
vadores de remolacha de Antequera, 
que el próximo jueves día 14 se dará 
comienzo a la entrega del azúcar que 
les ha sido cóncédida por la Comisa-
ría General de Abastecimientos y 
Transportes, con arreglo a las tone-
ladas de rémolacha ingresada en la 
actual campaña 1942-43, por lo que a 
partir del /í/n^s cf/ia / / , deberán pasar-
se |por sus oficinas, plaza de Guerre-
ro Muñoz, n.0 1, para señalarles a 
cada uño, lugar, día y hora en que 
podrán retirar su cupo. 
A los cultivadores residentes fue-
ra de esta localidad se les pasará 
aviso oportunamente. 
Antequera 9 de Enero de 1943. 
L A DIRECCIÓN 
La Caja de Ahorros entrega premios de 




Grupo de obreros a quienes la benemérita Caja de Ahorros y Préstamos 
de esta ciudad ha otorgado premios por su constancia y buen proceder en 
el pago de los préstamos especiales que se conceden sin más garantía 
que su honradez. 
Una vez más la benemérita Caja de Ahorros y Préstamos de Anfequera, 
fiel a los fines de su fundación y siguiéndo la línea de conducta que tiene 
trazada desde entonces, ha hecho patente su plausible labor social y -benéfi-
ca, con la concesión de préstamos a obreros sin otra garantía que la de su 
honradez. 
Y para que sirva de estímulo, tanto como premio a la moralidad de los 
concesionarios de esos' préstamos, que en cuantía de cien pesetas se conce-
den, como hemos dicho, sin otra garantía que los informes que sobre loij 
solicitantes den sus patronos o compañeros de trabajo, el Consejo de Admi-
nistración de esta Institución, acordó, como en el año anterior, conceder! 
premios a los diez íjue más. se han distinguido por su cumplimiento en el| 
pago de esos préstamos. 
La entrega de los mismos se efectuó el pasado día 24 de Diciembre, en e! 
salón de actos del domicilio social de la Caja, con asistencia de los señores 
consejeros y asimismo de los obreros favorecidos y otras personas. 
E l presidente del Consejo de Administración de la benemérita entidad, dos 
José García-Berdoy Carrera, usó de la palabra para exhortar a dichos obre-
ros a la constancia en el cumplimiento del compromiso que contraen al dis-1 
frutar de estas especiales operaciones de crédito, efectuando sus ingresos^ 
semanalmcnte, para así contar con el apoyo que esta Caja se complace e», 
facilitarles. 
Seguidamente se entregaron a los favorecidos los sobres con las cantida* 
des que se les otorgaba cerno premio, para que los pudieran disfrutar en los 
días de Pascuas con sus familias, y ¿ni que Jdecir tiene que los beneficiados' 
expresaron su satisfacción y agradecimiento hacia quienes se preocupaban 
de ayudarles en sus necesidades y además les hacían este obsequio. 
Con gusto nos complacemos en dar a la publicidad estas notas y fotografía 
de los interesados, cuyos nombres són los siguientes: Juan Artacno Castillo 
Vicente Campos Qabello, Antonio Castillo García, Rafael Cordón Velasco 
Antonio Díaz Leira, Rafael Jiménez Alvarez, Manuel Medrano Reyes, José 
García Jiménez, Miguel Ortiz Gutiérrez y José Pastrana Alvarez, a los q^ 
felicitamos, y al mismo tiempo hemos de reiterar una vez más nuestro aplaü' 
so al Consejó de Administración de la Caja de Ahorros, y en especial a sí 
digno y estimado presidente y amigo, pues con este acto han puesto ^ 
manifiesto nuevamente su preocupación y amor por la entidad que tan de^ 
interesadamente rigen, procurando con su celo qúe siga cumpliendo los 
fines benéficos que inspirara a sus antecesores. 
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UN DÍA DE COMPRAS GRATIS 
Pida siempre el talón de compras en este establecimiento y consér-
velo U N DIA AL MES esta Casa devuelve el importe de sus ventas 
en géneros a los compradores. 
UP r e j a l o d © 
> * © r t m e r a G 
E l d ía 6 del corriente fué hecho el 
sorteo de los dos m a g n í f i c o s regalos con i 
que P E R F U M E R I A G A R C I A ha obse- . 
quiado a los n i ñ o s el día de Reyes. 
La bicicleta y el b a l ó n c o r r e s p o n d i ó al 
n ú m . 8.155, siendo agraciada la *señori^a 
Pura Rojas M u ñ o z , con domic i l io en j 
calle Estepa, 8, y la m u ñ e c a al n.0 13.458, 
para la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n .Ostio Toro , 
domic i l iada en calle Duranes,.19.| 
P E R F U M E R I A G A R C I A agradece al 
p ú b l i c o la c o l a b o r a c i ó n prestada, .y °cn 
vista del é x i t o alcanzado, ^promete rega-
la r por el mismo procgdimientd un mag-
nífico bolso y un g r a n velo para Semana : 
Santa. ' i 
13 V E R A 
Láp iz , Colorete, etc. 
Impuesto 5g C é M a $ Personales 
EXPOSlCiÓR HL m m DEL PSDBÓÜ 
Se hace saber por 'el presente que, durante 
el plazo de quince días se halla expuesto al 
público.en calle Romero Robledo, 17, el pa-
drón por el que se ha de hacer la recaudación 
del impuesto correspondiente al ejercicio de 
1942, así comu los apéndices nuevamente con-
feccionados, para oír reclamaciones, pudiendo 
durante este^piazo ser examinados por los 
contribuyentes, que para mayor facilidad en 
la búsqueda deben exhibir la cédula obtenida 
en el ejercicio anterior, haciendo constar en 
la administración el cambio de circunstancias 
que hubiese tenido y solicitando en la. forma 
debida las modificaciones que considere con-
veniente a su ^derecho en'instancia dirigida al 
señor Presidente de !a Excma. Diputación 
Provincial, dentro del plazo señal&do, bien 
por conducto de la Alcaldía, Oficinas; del im-
puesto de ésta pob ación, o directamente en 
este organismo en la capital, a compañando a 
la misma los documentos que justifiquen su 
pretención. 
Antequera 9 de Bnero de 1943. 
El Recaudador',—F. MORALES 
[m\U Inspectora t o m a l 
rilo [uer io U M a t o d 
la Palr ia 
(el l e r 
p r r a por 
Terminando el plazo de entrega de los 
censos semestrales de vacantes de personal el 
próximo día 15, se recuerda por el presente a 
los señores patronos para que Con la mayor 
urgencia procedanja la entrega de los mismos, 
pudiendo retirar los .impresos de las oficinas 
de esta Comisión, sita en la'plaza de Guerre-
ro Muñoz, núm. 10, en día hábil, de once a tre-
ce horas. 
•Ántcquera 8 de Enero de 1942. 
El Sargento Secretario, 
ANTONIO SANCHEZ 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Clínica LOPEZ IIHEflll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQÜERA 
. Recuérdase a los señores patronos que el 
pago de las liquidaciones; del mes de Diciem-
bre del subsidio de Vejez termina el jueves 14, 
..y que pesado este día tienen aumento del 
10 por 100. 
A L O S P E N S I O N I S T A S POR 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
E ^ á n al pago sus pensiones del mes de 
Diciembre, que tienen que cobrarla antes del 
jueves 14 del actual, en cuyo día serán devuel-
tos los recibos que resulten impagados. 
Por ignorar sus domicilios se les avisa tam-
bién a los nuevos pensionistas Enrique Cam-
pos Santiago y Francisco Reina Soriano. • 
A L O S PATRONOS 
Existen patronos que aún no han aprendido 
a extender los boletines de pago. Se les llama 
la atención que en la línea donde dice .«impor-
ta el 3 por 100 del total de /órnales , - la canti-
dad de ptas* se consigna por número y se re-
pite por/e/ra en la raya que existe más abajo. 
Un Solera.TERRIZA 
T E N C I Ó N ! 
Con una a n i m a c i ó n tan grande como 
puede presumirse, naturalmente entre 
los ¡ p e q u e ñ o s , se ce lebró^ el repar to de 
juguetes el día de Reyes. 
En el Centro de A l i m e n t a c i ó n y escue-
la de la S e c c i ó n Femenina fueron entre-
gadas 'p rendas y juguetes, por la jefe y 
delegadas, y en A u x i ' i o Social , a cuyos 
acogidos .ya se les h a b í a n repar t ido e, 
d ía de Navidad alfajores, les fueron en 
tregados a d e m á s de los juguetes corres-
pondientes, bol los y chocolate, y como 
postre de la comida de ese día , t a m b i é n 
mantecados, 
A l repar to en dicho centro b e n é f i c o 
a s i s t i ó el jefe loca l del Mov imien to y . a l -
calde de esta ciudad, don Francisco Ruiz 
Ortega, con el d e l e g a d ó de A u x i l i ó So-
cial, don A n t o n i o G á l v e z Cuadra y o t ras 
personas. 
E n los Colegios de l a V ic to r i a c I n m a -
culada y en las escuelas graduadas y 
uni ta r ias de n i ñ o s y n i ñ a s , se h izo , t a m -
b i é n la d i s t r i b u c i ó n por los respect ivos 
maestros y representaciones de Falange 
y del Ayuntan t ien to e inv i t ados . 
Nuestra fe l ic i tac ión para la C o m i s i ó n -
encargada de ello, muy a especialmente 
para el secretario loca l de Falange, d o n 
Francisco^Ruiz Burgos, quien con mucho 
entusiasmo ha real izado la . labor de ad - ' 
q u i r i r y hacer la d i s t r i b u c i ó n de los . j u -
guetes. 
No olvide que en calle Campaneros núm 9, 
se.limpían, lavan y planchan trajes de caballe- í 
ro dejándolos como nuevos. 
Hacemos constar que los bo l los , alfa-
jores y mantecados adqui r idos para 
A u x i l i o Social fueron de la acredi tada 
marca «La G l o r i a » . 
, H o y domingo, a las siete y media y 
diez, estreno de la maravi l losa p r o d u c -
c ión , en e s p a ñ o l , P R I M A V E R A , en ¡a 
que tiene enor.ne é x i t o la •gran estrella 
y sugestiva_Gantante jeanette Macdonald; 
con Nc l son Eddy y John Ba r r imore . 
Los i n t é r p r e t e s de « M a r i e t t a la Trav ie - , 
s a » y « R o s e M a r í e » , h é r o e s de o t r a le-
yenda de amor, ino lv idab le y m a r a v i l l o -
sa como sus anteriores creaciones. 
Esta pantal la ofrece hoy al p ú b l i c o 
una" pe l í cu la sugestiva, emocionante y 
de interesante argumento . Se t i t u l a B A -
RRIOS D E . N U E V A Y O R K , y en el la 
destaca *como protagonis ta jackie Coo-
per con M a r t í n Spel lman. No deje de 
ver la . Dos secciones^ a las siete y media 
y diez de la noche. 
A las cinco, una gran func ión i n f a n t i l 
B A N D A M U N I C I P A L 
Terminadas las fiestas de Navidad, Año 
nuevo y Reyes, la [Banda Municipal reanuda 
sus conciertos en calle Infante don Fernando 
(puerta de la Cruz Roja^ de siete a nueve. 
1. «Forever» (Siempre), marcha, por J. Ch. 
Sonsa. 
2. «Desden , vals jota, por j . Minio. 
3. «La granjera de Arles, selección de l ' 
maestro Rosillo 
4. «Del Moncayo', mazurca java, de J. Te-
xidor, 
5. «Martín Vázquez», pasodoblc, por 
E. Cebriáu, 
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NOTICEAS V A R I A S 
PETICIÓN DE MANO 
v 
Por don Carlos Franquelo Facia, y para su-
hijo don J\ian J. Franqueio Castilla, ha sido 
pedida en Granada a don José Luis Valencia 
> ánchcz y señora, la mano de su hija la seño-
rita Elisa 
La boda se celebrará en el próximo mes de 
Marzo. 
SOLO POR ESTA SEMANA 
v con base de obsequio a nuestra clientela — 
lo que vale 9 por 6 pesetas—mande una bote-
lla grande a Diego Ponrce, 8, y se la l lenarán 
de la es.encia jerezana más rica que produce 
la tierra por excelencia del vino. 
DE VIAJE , . • 
En uso de licencia de Pascuas, ha venido de ¡ 
Madrid, nuestro estimado amigo y paisano \ 
el agente de Policía don Rafael Tapia Pardo, i 
—También ha*yenido, acompañado de su 
esposa, nuestro amigo don Jesús Villarejo 
Ramos, subdelegado de Hacienda en Jerez de 
lá Frontera. 
—Han estado en ésta, pasando estos días, 
den José del Pino Podadera y familia, residen-
tes .en Cabra1; el, canónigo tesorero de la 
S. I . C. de Granada, don Andrés de Frías 
Ximénez; don José M.a Rincón Ordóñez y ,fa-
milia, que regresaron a Sevilla. 
• —Vinieron asimLsmo, procedentes de Córr 
doba, los recién casados don Juan Franqudo 
Ramos y señora, acompañados de sus her-
manos don Manuel Martín y esposa doña 
Julia Franqueio." 
—También, de Leja, y para asistir mañana 
a la boda' de su sobrina Angclita, ha venido 
don José Vergara Ríos y familia. 
USTED GANARÁ DINERO 
si precisa de un presupuesto dfe íbebidas para 
bodas o bautizos,pidiéndolo en Diego Ponce,8 
, NATALICIO 
ha dado a luz felizmente un niño, la señora 
' doña Enriqueta Laude Alvarez, esposa del 
teniente don José Gómez de Tejada. 
Sea enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
El jueves se verificó el entierro de la señora 
doña Engracia Cid Feijóo, viuda de Leiley, 
fallecida a los 78 años de edad. Descanse en 
paz. 
El duelo fué presidido por el R. P. Tomás 
de El Carpió, con el teniente de la Guardia 
Civil don Antonio Ruiz y don José de la Euen-
te de la Cámara . , 
—El mismo día se verificó la conducción al 
Cementerio^del cadáver de don'RamónJGarcía 
Bcrmúdez, que Ha dejado de existir a los 
91 años de edad. * , 
En paz descanse y reciba su familia nuestro 
pésame. 
¡SEÑORAS! 
ROSARIO PEREZ, profesora en bordados a 
máquina, se ofrec? para enseñ?:nza en su 
casa o a domicilio.por horas. Diego Ponce, 21. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez lepa 
MÉDICO CIRUJANO 
del-Hospital Municipal, por opos ic ión . 
C A R R E R A , 1 3 V 1S 
IGLESIA DE PP. TRINITARIOS 
El día 10, segundo domingo dej mes, la Pía 
Asociación de la Stma.- Trinidad, celebrará 
sus cultos mensuales; por la mañana , a las 
ocho, misa de Comunión; por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio del Santo Trisagio. i 
IGLESIA DEL CARMEN 
- La Venerable Orden Tercera de Ntra Seño-
ra del Carmen celebra hoy, día^lO, sus cultos 
mensuales. Por la mañana a las ocho y media, 
misa de Comunión general. Por la tarde, a las 
cinco, ejercicio particular de la V. O. Tercera. 
Terminado el ejercicio se vestirá el hábito 
a las que lo han solicitado y se ha rá la pro-
puesta de las que han de profesar el próximo 
mes de Febrero. 
COMPRE ANTES QUE SE ACABEN 
Agendas bufete Bailly-Bailliere, bloc alma-
naque de mesa, calendario Zaragozano de don 
Mariano del Castillo, agendas de bolsillo, 
tacos grandes, papeleras y calendarios ,de 
láminas religiosas—CASA MUÑOZ. 
PREMIOS A NACIMIENTOS . \ 
Los premios establecidos por el Excelenfí- / 
simo Ayuntamiento para ¡estimular la instala-
ción de Nacimientos en las pasadas Navída- ' 
des, han sido concedidos como sigue: primar l 
premio de^scueles, para el de la graduada de ' 
niños «León Motta>; segundo, para el de la 
graduada de niñas que llevará el nombre de 
«Ovelar de Arco», y el tercer© para la gradua-
da de niños «Romero Robledo*. Además se ha 
otorgado otro premio al Nacimiento particu- j 
lar d é l o s hermanos Herrera León. I 
Felicitamos a los favorecidos, que han pre-
sentado unos "belenes" muy art íst icos e in- . 
geniosamente construidos. 
BAILE DE REYES ' i 
En la noche del miércoles se celebró'en los 
salones del Círculo Recreativo un animadísi- , 
mo baile, con asistencia de bellas señoras y j 
señori tas y gran concurrencia del sexo fuerte, ' 
actuando la notable orquestá Sierra, 
La alegría y el mejor humor reinaron du-
rante la fiesta, culminando el regocijo a la 
hora de otorgarse el " roscón" a la pareja que 
mejor bailara el " t i rol i ro" . 
Nuestra felicitación a los organizadores de I 
esta y las anLeriorcs fiestas, que han contri- ' 
buido a la distracción de-la sociedad expre-
sada. - ' 
DON \ m O S AL HOSPITAL, CARCEL , 
Y ASILO DE;HUERFANAS 
Por el acreditado industrial don Luis More-
no Rivera, propietario de la marca «La Glo- , 
ría», han sido obsequiados en el día de la.fes-
tividad de los Reyes Magos, los reclusos de la ( 
Cárcel de Antequera, enfermos y {servidumbre 
del Hospital Municipal y Asilo de niñas huér-
fanas. , 1 .' ' . j 
El obsequio, 4e extremada exquisitez, ha 
consistido en bollos, mantecados, roscos y 
alfajores que con la mayor satisfacción dís- j 
frutaron en tan seña lado día cuantos desgra- : 
ciadamente no pueden adquirir esa especiali- I 
dad local, tan propia de las fiestas de Pascuas. | 
En nombre de los beneficiados, muchas [ 
gracias al señor Moreno Rivera por su delica-
do recuerdo. 
NOVEL-AS Y CUENTOS 
Ha publicado "El amante liberal", de Cer-
vantes; " E l misterio de la casa abandonada", 
de Dickens; "Cuando las Cortes d^ 'Cádiz...", 
de Pemán; " E l suceso de Montevalle", de 
Róbeno Molina; "Aventuras Mel capitán Re-
naud", de Alfredo de Vigny; "E l caballero de 
las flores", de Francisco Casares; "Silencio", 
de W. Fernández Flórez; "La troica", de Cris-
tóbal de Castro, y otras, A óOicts. 
En su último número extraordinario de 68 
páginas, EL DONCEL DE DON ENRIQUE 
EL DOLIENTE, novela larga de Mariano 
José de Larra (Fígaro).—3 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
El mejor de los Ponches 
P O N C H E V A R E L A 
LA PLAZA DE TOROS 
El Ayuntamiento ha concertado convenio 
cjn ' la Sociedad propietaria de la Plaza de 
Toros, a fin de que ésta no arriende dicho 
local de espectáculos sin ]n conformidad mu-
nicipal. Se persigue con ello evitar que, como 
ha venido ocurriendo, los espectáculos-tauri-
nos en nuestra ciudad, especialmente en las 
ferias, queden a merced de un* empresario a 
quien tengan sin cuidado los intereses de la 
ciudad. Así que, la Plaza de Toros se da rá en 
arriendo a la empresa que ofrezca mejores 
condiciones .y espectáculos. 
Tenemos referencias de que se rá , «na em-
presa local la que se constituirá con el fin de 
ofrecernos a los antequeranos buen número 
de fiestas taurinas, a lo largo de la|temporada, 
y sobre todo unas grandes corridas en feria 
de Agosto. J , . . . 
Allá veremos, y que podamos pronto anun-
ciarlas. : -
OBSEQUIOS 
Hemos sido favorecidos con sendos alma-
naques por la acreditada entidad Banco Cen-
tral, y don Miguel Berdún Adalid, estimado 
amigo, dueño del importante establecimiento 
de vinos, vinagres y aguardientes de calle 
Diego Ponce. 
Muchas gradas por ello, y deseamos mucha 
prosperidad a ambos negocios en el presente 
año . 
PERDÍDA 
de un reloj de plata, pulsera de níquel, de. 
caballero, en el Casino o calle Estepa hasta 
Estudillo, en la noche de! miércoles. Se grati- • 
ficará a quien lo devuelva en esta Redacción, i 
PÉRDIDA DE U N PERRO 
mestizo en pachón, blanco, con manchas ne- i 
gras, de unos tres meses de edad. Se ' gratifi-- • 
cará bien a quien lo entregue en esta Re-
dacción. 
PERDIDA 
de upa cartera, en el trayecto de la Verónica 
básta la casería Roda. Por tener documentos 
de interés, se gratificará bien al que la entre", 
guc en calle Plato, n.0 5. Puede hacer el envío 
por correo, por no interesar el dinero que 
contiene. < 
F A R M \ C I A S DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de Cabreia y 
Villodres. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías , nuevas'y usadas. Ofertas a Manue 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
PAPEL VITROFANIA 
para cristaleras, va r iados dibujos. _ . 
, Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A.0 Garc ía •> L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I L L A S 7 
E L S O L D E A N T E Q U E R A P l g í n a 5.» — 
L A R E G I A 
G A R A C H , S . A . 
La casa m á s importante de Anda luc ía en 
P R E C I O F I J O :: V E N T A S A L C O N T A D O 
CALZADOS V ALPARGATAD 
/ W T E Q U E R A - Lucena, 18 
Apíialü m los soldaflis 
fle la Dlfisi Azal 
Entregas efectuadas en el Banco 
Hispano Americano 
Suma anterior 6.542.— 
D. Manuel L e ó n Perea 25.— 
» Francisco López U r e ñ a 25.— 
Industrial Antequerana/S.L. 100.— 
D. Manuel Lozano López 50.— 
» Luis Sarria Gallego 50.— 
» Antonio Gálvez Romero 10.— 
» Ignacio Manzanares Sorzano 25.— 
» José Garc ía Ortiz 25.— 
» Francisco Ruiz Ortega 75.— 
Hilaturasy Mantas Antequera S. A. 200.— 
D. Rafael Aguilera Ortega 5.— 
D.a Terésa Carréga lo Martín 5.— 
» Mercedes Arjona, viuda fe 
Muñoz ' 50.— 
D. Juan Nuevo Ortiz l.S-— 
» Antonio Vi l la lón Moreno 25.— 
» Juan Aguilera G o n z á l e z 20.— 
D.a María Arroyo, viuda de 
Segura 25.— 
D. José Acedo G o n z á l e z 10.— 
» José ftosalcs Salguero 10.--
» Fernando Ríos Caballero 25,— 
» Manuel Ramos Vázquez 15,— 
» Francisco C o r d ó n Rosas 10.— 
» Francisco Garc ía Esp inosa 25|— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Central 
D. Manuel Martín A l c a l á , 25.— 
, » Juan C á r d e n a s G o n z á l e z 10.— 
D.a C o n c e p c i ó n Parada Guerrero 10.— 
D, Rafael Tortosa A l a r c ó n 5.— 
» Juan A, Espinosa Reina 5.— 
» Pedro Moya Rivas 25 -
» Francisco Velasco Alvarez 10.— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Español de Crédito: 
D . Manuel Checa C o r d ó n 25.— 
D.aJu]ita Muñoz Checa, ,viuda de 
Jiménez 50.— 
D. Car los Mantilla Mantilla 50.— 
» Juan Quintana Paradas 5.— 
» Francisco Navarro M o n t a ñ o 15.— 
» Benito Rebollo Guerrero 10.— 
Suma y sigue 7.612.-
Don José Garc ía Reig, nos ruega rec-
tifiquemos el error sufrido al cambiar sn 
segundo apellido por el de; Ruiz, en el 
m. GARCÍA DE CASIRD 
ESPECIALISTA EN: 
[QferiDeiiailes de gargaoia.Dafiz. nidos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
ingreso de pesetas 10, efectuado a favor 
de la C o m i s i ó n de Aguinaldo para la 
Div i s ión Azul. 
M á s para la División Azul 
Los fabricantes de mantecados de A n -
tequera, si bien no aparecen sus donati-
vos en las relaciones que de los Bancos 
locales se publican, han contribuido en 
la siguiente proporc ión: 
Sres. Hijos de Manuel Burgos 450.— 
Sr. Hijo de Manuel Avi lés 450.— 
D." José Díaz Garc ía 450.— 
» Luis Moreno Rivera 450.— 
» Ramón Gutiérrez Rivera 350.— 
» Antonio Navarro Berdún 300,— 
» Francisco de P. Robledo 300.— 
D.a Purif icación Palomo Valle 200.— 
E n total pesetas 3 000 que fueron en-
tregadas en la Adminis tracc ión del diario 
«A B C», de Madrid, por don Luis Mo-
reno Rivera, ignorando éste se encontra-
ba abierta la suscr ipc ión con el mismo 
fin, en los Bancos de la localidad. 
AVISÓ DE LA ALCÁLDÍA 
Se hace saber a los señores propietarios de 
fincas urbanas que las tengan daclas en arren-
damiento que, durante los Q U I N C E primeros 
días del próximo mes de Enero, habrán de 
presentar, en el Negociado de Hacienda de 
este Ayuntamiento, declaración de los inqui' 
linos que las habitan o de estar deshabitadas 
si así estuvieran. Haciéndoles presente asi-
mismo que, caso de que no se fonnul >n dichas 
declaraciones en el plazo indicado,"las fincas 
se considerarán ocupadas por sus propieta-
rios a quienes se girarán las cuotas del arbi-
trio sobre INQUILINATO. 
Antequera 22 de Diciembre de 1942. 
LA NOVELA ROSA 
"La muchacha desaparecida^, por Berta 
Ruck.—3.50. 
"Mariposa", por Rafael Pérez y Pérez — 3.50. 
"Un idilio en la India", por H. Courthsa-
Mahler.—2.50.! 
"Mi primo Gerardo", por Henri Ardel.—2.50. 
"Maridos de coral", por Concha Linares Be 
cerra.—3.50. 
Estos y otros títulos, en CASA MUÑOZ. 
El NÚMERO ALMANAQUE de Novela Rosa 
publica «Doce lunas de miel» de Luisa Ma-
ría Linares; cuentos,biograffias, etc.—4 ptas. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
El m i s fino de los Vinos l i ó o s 
FINO JARDIN 
Teléfono 33a •> AlMTeCJ U ER >a 
110,000 PESETAS 
distribuirá la Caja Nacional de Subsi-
dios Familiares entre los 52 matrimo-
nios que cuenten o hayan tenido mayor 
número de hijos, en toda España. 
Los impresos para solicitar los Premios 
a la Natalidad los facilitarán ¿ratis en 
las Delegaciones de la Caja Nacional de 
Subsidios Familiares. 
Para matanzas sabrosas 
Vinagre T E R R I Z A 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN D E L 30 D E D I C I E M B R E 
Celebró sesión la Comisión Municipal Per-
manente, bajo la presidencia del señor alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia 
de los [señores González Guerrero, Sorzano 
Santolalla, Robledo Carrasquilla y Bellido 
Lara, asistidos del secretario accidental, señor 
Villarejo y del interventor de Fondos, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos y la distribución de 
fondos para Enero, 
Se resuelve consulta formulada por el Se-
gundo Depósito de Sementales 'en relacióa 
con el suministro de paja y cebada. 
Pasa a informe del arquitecto una instancia 
de don Blas Herrero Sánchez, sobre repara-
ción en el alcantarillado de cuesta de los 
Rojas. 
Pasa a informe escrito de Salvador Espada 
Luque en que solicita autorización para que-
darse en traspaso con un establecimiento de 
bebidas. 
Se autoriza a la Alcaldía-Presidencia para 
que en nombre y representación de este Ayun-
tamiento formalice contrato con la empresa 
de la Plaza de Toros. 
Se concede a doña Carmen Díaz Castañeda, 
viuda del que fué empleado eventual de e^ te 
Ayuntamiento, don José Luqüe Palacios, en 
concepto de socorro, el importe de una men-
sualidad del haber del finado. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA D E L 31 
Se reunió el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
bajo la presidencia del señor alcalde, y asis-
tencia de los señores González Guerrero, Sor-
zano, Robledo, Bellido, Morales, Lería, Gál-
vez, Ruiz Burgos y Muñoz Checa, 
Se aprobó el acta dé la sesión anterior y 
las cuentas'de gastos correspondientes al pre-
supuesto de 1941 
Se adoptaron acuerdos sobre imposición de 
nueva exacción municipal y modificación de 
tarifas de varias Ordenanzas de exacciones 
municipales. 
Se aprobaron definitivamente dos transfe-
rencias de crédito. 
Se adoptó acuerdo de aprobación definitiva 
del presupuesto municipal ordinario para el 
ejercicio de 1943 
Se concedió un voto de gracias al señor 
alcalde-presidente por su labor al frente de la 
ciudad y por su admirable gestión adminis-
trativa. * 
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TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
f f 
n m 
¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Falange E s p á l a l a I . y de las J . 0. I I 
U e f s j t L j r a L - o c a l 
.La Jefa(ura Provincial del S. É. U . de Mála-
ga me comunica la siguiente orden circular. , 
«Cumplimentando lo*ordenadó por la Jefa-
tura Nacional del Sindicato Español Univer-
sitario, todos los "camgradas |que ¡jno hayan 
comunicado sus ¿eseos de seguir pertenecien-
do al mismo, formalizando [su situación en él, 
con arregl® a las normas imanadas de dicha 
Jefatura sobre reafiliación, e incluso aquellos 
que se creen bajas por encontrarse al descu-
bierto de sus cuotas u otras causas, deberán 
solicitarlo dél Departamento de Organización 
y Personal de la Jefatura Provincial.del S.E.U. 
de íyíálaga, sita en Correo Viejo, n,0 1, antes 
del día 20 del corriente mes, teniendo en cuen-
ta que el camarada que no haga está solicitud 
se entenderá que renuncia a sus derechos 
como afiliado al Sindicato, quedando defini-
tivamente separado de la Organización y sin 
poderse acoger a |los beneficios de la Milicia 
Universitaria.» . , . -
Lo que hago público para conocimiento de 
los interesados de esta ciudad. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista; 
Antequera 5 de Enero de 1943, 
, El Jefe Local, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Junta Reguladora de Aceituna 
Se pone en conocimiento de los señores 
compradores y vendedores de aceituna 'de 
molino, 'que los precios aprobados .por la 
Junta Local ¡Reguladora en sesión del día 30 
de Diciembre último, que han de regir como 
mínimo del día primero al diez de los corrien-
tes, son los que siguen: 
Aceituna de regadío: 55 céntimos ki lo . 
Aceituna de secano: 59 céntimos ki lo. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 1 de í íncro de 1943. 
El Secretario, J, ORTEGA CURADO 
Para Cremas y Licores 
MUSTEL GILI.S .A. 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
OBRAS TEATRALES 
"El Diluvio", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández . 
"La chica del gato", de Carlos Arniches. 
"Jacinta Beltrán", de Ricardo Alpuente, 
'Una .provinciana en Madrid", de Domingo 
Fuenmayor y José López Dola.f 
"Tú gitano y yo gitana", de Antonio Casas 
Bricio, . 
"Los cuatro Rol insones", de Enrique García 
Alvarez y Pedro Muñoz Seca. 
"Soledad de un trono", de Fernando Periquet 
de Zuaznabar, , 
Estas y otras obras, a 2 ptas, CASA MUÑOZ. 
H E R N I A D O 
Su hernia.,créce y le molesta porque no está 
bien Contenida; evítelo,con nuestro 
Sopor O l i U o r ¡f de M e o n l i n i u l o m á l k a 
(patentados), son cómodos, casi impercepti-
bles, sin tirantes bajo nalgas, sin presiones en 
él cuerpo, ocupan un sólo centímetro. 
F a c de pago :-: Modelos desde 100 pesetas 
F a j a s medicinfiles. 
El propio Director del INSTITUTO ORTOPti-
DICO«ESPAÑA»,se t r a s l a d a r á a ANTEQUE-
RA, sólo y exclusivamente el jueves día. 14, 
donde recibirá en la clínica de don José Mo-
rente, calle Mesones, núm. 2, de nueve maña-
na a siete tarde. 
üasa Central: Aragón, 88 g Viiadoinat, 175 
B A R C E L O N A 
(Aprobado Censura Sanitaria n,e 2.380) 
Reparación de RELOJES 
DE TODAS CLASES 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R ^ 
TRABAJO GARANTIZADO 
O E > M O O R A R Í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Benítez Vera, Rosario Villarraso 
Morales, Francisco de P. García García, Tr i -
nidad y Agustín Calvo Ruiz, Rafael Rodríguez 
Pinto, Fernando Ríos Martínez, José Gómez 
Pena, Manuel Jiménez Pérez, Pilar Domínguez 
Pozo, Juan Real Arcas, Ana María Casero 
Hurtado, Joaquín Porras Cuenca, Angeles L i -
gero Hurtado, José Sierras Díaz, Carmen 
Quirós Gago, jSocorro Rojas Clares, María 
Remedios Cano Pérez. Miguel Paradas Laurín, 
Juan Sierras Cortés, Victoria Burruecos Ruiz, 
Manuela Aguilera Reina, Teresa Cano Díaz, 
Remedios Clavijo Benitgz, Miguel Mora Gar-
cía, Manuel Cuenca Pérez, 
Varones, 14.—Hembras, 12,—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
Joaquín García Serrano, 79 años; Francisca 
Fuentes Rodríguez, 74 años; Teresa Bravo 
Orteg.i, 78 años ; Fernand» Escóbedtí Ortiz, 
3 años ; Luis García Benítez, 9 meses; Josefa 
Muñoz Gómez, 70 años; Francisca Rico Ra-
mos, 87 años; , José Campos Solózano, 56 
años; Dolores Ruiz Díaz, 52 años; Rosario 
Villalón Sánchez, 85 años; Carmen Martin 
García, 17 años ; Ramón García Bermúdez, 91 
años ; Joaquín Rosal Vilchez, 25 años ; Engra-
cia Cid Fe jóo, 78 años; Antonio Campos 
Cortcs,7 meses; Juan Cuenca Castillo, 75 años; 
Manuel Pérez Cameros, 73 años; .Josefa 
García Muñoz, 10 meses; Antonio Olmo Be-
n í t e z , ^ meses; Fernando Guillen Luque, 9 
meses. 
Varones, 11.—Hembras, 9.—Total, 20 
